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Anastrepha fraterculus (Wied., 1830) é praga chave nos pomares orgânicos 
de macieira do sul do Brasil. A captura massal e as iscas tóxicas são 
alternativas para a supressão populacional da espécie nesses pomares. 
Esse trabalho avaliou o efeito da integração entre essas duas técnicas para 
a supressão populacional e redução dos danos causados por A. fraterculus 
em pomar de macieira “Eva”. O estudo foi conduzido na safra 2014/15 em 
duas áreas com 10 anos de idade, cultivadas no sistema orgânico e 
localizadas no município de Antônio Prado, RS. Na primeira (1,1 ha), com 
espaçamento de 1,3m entre plantas e 4,3m entre linhas, foram instaladas 
105 armadilhas PET de 500mL com dois furos de 7mm no terço médio 
superior e preenchidas com 300mL do atrativo alimentar Ceratrap
®
. Cada 
armadilha foi instalada a cada oito plantas na linha de plantio em linhas 
alternadas. A isca tóxica foi elaborada com o atrativo Anamed
®
 e o inseticida 
espinosade (0,02g i.a/Kg) e aplicada quinzenalmente de 05/11/2014 a 
02/01/2015 no perímetro do pomar na quantidade de 2,5g por metro linear 
(1kg/ha). Uma segunda área (1,5ha), espaçamento (2x4m), distante 700m 
da primeira foi usada como testemunha sem emprego da captura massal e 
isca tóxica. Nas duas áreas foram instaladas armadilhas McPhail contendo 
atrativo alimentar Ceratrap
®
 para fins de monitoramento. As avaliações 
foram realizadas a cada quinze dias através da contagem dos adultos 
capturados nas armadilhas de monitoramento e da colheita de 200 frutos em 
cada área em 04/12 e 18/12/14 e 02/01 e 18/01/15. A área testemunha 
apresentou maior quantidade de adultos capturados a partir de 5/11 até a 
última colheita (18/01). A porcentagem de frutos com presença de larvas 
vivas na área tratada foi de 10,6; 9,8; 8,3 e 25,6% enquanto que na 
testemunha foi de 59,9; 72,79, 72,41 e 80%. A captura massal associada à 
isca tóxica são ferramentas que podem ser empregadas para supressão 
populacional da mosca-das-frutas em pomares orgânicos de maçã.  
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